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1 Proyección DANE 2015. 
2 Aproximadamente el 40% de su población ha sido desplazada y se han asentado en el casco urbano del 
municipio. 
3 Según estadística DANE, 2005. 
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